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LISTA DEI SIMBOLI 
 
 
Simboli latini 
 
Accelerazione [m/s] 
Area di raccolta degli elettroni [m2] 
Accelerazione dovuta alla forza di Coulomb [m/s] 
Area  del collimatore [m2] 
Area della sezione dell’elemento di raffreddamento [m2] 
Area di raccolta efficace [m2] 
Accelerazione dovuta alla forza di Lorentz [m/s] 
Unità di massa atomica 
Portata in massa anodica [kg/s]  
Area trasversale della sonda [m2] 
Area totale della superficie della sonda [m2] 
Induzione magnetica [T] 
Calore specifico del liquido di raffreddamento 
Calore specifico del materiale 
Potenziale del catodo [V] 
Diametro della sonda, distanza tra elettrodi [m] 
Fattore di scalatura della densità di corrente  
Campo elettrico [V/m] 
Energia cinetica delle particelle in prossimità del motore [J] 
Funzione di distribuzione di velocità 
Funzione di distribuzione di velocità della specie i 
Componente del vettore di spinta (nel generico punto di mi-
sura) lungo l’asse x [N] 
Componente del vettore di spinta (nel generico punto di mi-
sura) lungo l’asse y [N] 
Componente del vettore di spinta (nel generico punto di mi-
sura) lungo l’asse z [N] 
Risultante del vettore di spinta [N] 
Componente del vettore di spinta lungo l’asse x [N] 
Componente del vettore di spinta lungo l’asse y [N] 
Componente del vettore di spinta lungo l’asse z  [N] 
Angolo di disallineamento del vettore di spinta nel piano o-
rizzontale [°] 
Motore ad effetto Hall  
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Modalità di funzionamento ad alto impulso specifico 
Modalità di funzionamento ad alta spinta 
Corrente [A] 
Corrente ionica [A] 
Corrente elettronica [A] 
Corrente in condizioni stazionarie [A] 
Corrente di ioni lenti [A] 
Corrente stimata a causa dell’emissione secondaria [A] 
Corrente ionica totale di fascio [A] 
Corrente totale di fascio [A] 
Corrente elettronica [A] 
Corrente ionica dovuta a completa ionizzazione del propel-
lente [A] 
Corrente misurata dalla sonda [A] 
Corrente ionica misurata dalla sonda [A] 
Corrente degli ioni riflessi dalla sonda [A]  
Corrente di saturazione ionica [A] 
Impulso specifico [s] 
Impulso specifico ottimale per un propulsore elettrico [s] 
Corrente totale di fascio [A] 
Frazione della corrente totale di fascio 
Densità di corrente [A/m2] 
Densità di corrente relativa alla specie ionica positiva 
[A/m2] 
Densità di corrente ionica del fascio [A/m2] 
Densità di corrente elettronica [A/m2] 
Densità di corrente ionica [A/m2] 
Densità di corrente relativa alla specie i-esima con velocità 
ݒ௜ [A/m2] 
Densità di corrente relativa alla specie i-esima integrata sul-
la distribuzione di velocità [A/m2] 
Densità di corrente misurata dalla sonda [A/m2] 
Densità di corrente alla distanza di un metro [A/m2]                 
Densità di corrente nominale della sonda [A/m2]  
Coefficiente dipendente dalla distribuzione di velocità e 
composizione del fascio 
Lunghezza [m]        
Modalità di funzionamento a bassa potenza 
Massa [kg] 
Lista dei simboli 
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Massa atomica [Kg] 
Portata in massa di propellente [kg/s] 
Massa del liquido di raffreddamento [kg] 
Massa finale del satellite [kg] 
Massa del sistema di generazione dell’energia [kg] 
Massa della specie ionica [kg] 
Massa iniziale del satellite [kg] 
Massa della sonda [kg] 
Massa del propellente [kg] 
Portata in massa del propellente [kg/s] 
Portata in massa del propellente ionizzato [kg/s] 
Massa istantanea del satellite [kg] 
Massa atomica dello Xeno [kg] 
Portata in massa di Xeno [kg/s] 
Massa della particella proiettile [kg] 
Massa della particella bersaglio [kg] 
Densità numerica [m-3] 
Densità totale delle specie ioniche positive presenti nel fa-
scio [m-3] 
Numero di sonde 
Densità numerica del plasma indisturbato [m-3] 
Densità numerica degli elettroni [m-3] 
Densità numerica degli ioni [m-3] 
Densità di potenza termica del fascio [W/m2] 
Potenza termica del fascio [W] 
Potenza termica trasmessa per conduzione [W] 
Potenza termica trasmessa per convezione [W] 
Potenza termica trasmessa per irraggiamento [W] 
Carica elettrica [C] 
Quantità di carica contenuta nel fascio di plasma [C] 
Carica della specie ionica [C] 
Modulo del vettore posizione, distanza sonda-motore [m] 
Raggio della superficie semisferica[m] 
Area [m2] 
Tempo [s] 
Tempo necessario per il raggiungimento della condizione 
stazionaria [s] 
Temperatura [K] 
Temperatura elettronica [K] 
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஺ܹ 
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௜ܹ 
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Temperatura dell’ambiente [K] 
Temperatura ionica [K] 
Temperatura della sonda [K] 
Velocità del fascio [m/s] 
Velocità media del fascio [m/s] 
Componente di velocità della generica particella del fascio 
in direzione assiale [m/s] 
Velocità del fascio indisturbato [m/s] 
Velocità delle particelle del fascio [m/s] 
Potenziale [V] 
Portata in volume [m3/s] 
Potenziale dell’anodo [V] 
Potenziale di accelerazione della specie i-esima [V] 
Angolo di disallineamento del vettore di spinta nel piano 
verticale [°] 
Potenziale dell’anodo [V] 
Velocità del liquido di raffreddamento [m/s] 
Potenziale di scarica [V] 
Velocità equivalente del getto, velocità media specie elet-
tronica [m/s] 
Velocità media delle particelle raccolte dalla sonda [m/s] 
Velocità equivalente pesata sulla composizione e sulla den-
sità di corrente [m/s] 
Potenziale flottante [V] 
Velocità media specie ionica [m/s] 
Potenziale a cui è soggetta la generica particella [V] 
Velocità equivalente della specie i-esima [m/s] 
Velocità di soglia delle particelle incidenti per la produzione 
di elettroni secondari [m/s] 
Potenziale della sonda [V] 
Potenziale del plasma [V] 
Velocità di soglia per sonda RPA [m/s]      
Potenziale di soglia per sonda RPA [V] 
Ampiezza dell’apertura della sonda [m] 
Funzione di lavoro del materiale colpito [eV]  
Energia di ionizzazione della particella proiettile [eV]  
Potenza “cinetica” immessa nel getto [W]  
Energia cinetica della generica particella [J] 
Potenza in ingresso [W] 
Lista dei simboli 
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ߜ௠௔௫ 
∆ 
Energia di sublimazione [eV] 
Potenza specifica [kW/N]  
Livello di energia di soglia [eV] 
Potenza utile del getto [W] 
Coordinata asse x 
Versore asse x 
Coordinata asse y 
Versore asse y 
Quantità di materiale eroso [atomi/ioni] 
Coordinata asse z 
Versore asse z 
Numero atomico 
Stato della carica della specie i-esima 
 
 
 
 
Simboli greci 
 
 
Angolo di disallineamento del vettore di spinta nel piano o-
rizzontale [°] 
Frazione di densità relativa alla specie i-esima 
Fattore correttivo per il calcolo della densità di corrente 
Coseno direttore per l’identificazione della direzione del 
vettore di spinta 
Angolo di disallineamento del vettore di spinta nel piano 
verticale [°] 
Coseno direttore per l’identificazione della direzione del 
vettore di spinta 
Angolo che definisce la posizione della generica sonda nel 
piano orizzontale rispetto all’asse della camera [°] 
Angolo nel piano orizzontale determinato dalla posizione 
della generica sonda rispetto all’asse del motore [°] 
Angolo che definisce la posizione della generica sonda nel 
piano verticale rispetto all’asse della camera [°] 
Angolo nel piano verticale determinato dalla posizione della 
generica sonda rispetto all’asse del motore [°] 
Angolo massimo di disposizione delle sonde [°] 
Termine di variazione 
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Emissività 
Diametro del fascio [m] 
Coefficiente correttivo per il calcolo dell’area della sonda 
vista dalla particella 
Efficienza di raccolta della sonda 
Efficienza di misura 
Efficienza nella soppressione degli elettroni secondari 
Rendimento di spinta 
Conducibilità termica [W/(m K)] 
Parametro che definisce la divergenza del fascio 
Massimo valore di ߠ per cui si hanno misurazioni di corren-
te [°]  
Densità del liquido di raffreddamento [kg/m3] 
Angolo compreso tra l’asse di distribuzione della densità di 
corrente e il generico vettore posizione [°] 
Sezione d’urto [m2] 
Trasmissibilità del gruppo ottico della sonda 
 
 
 
 
Costanti 
 
Costante di radiazione                             ( 5.67 · 10ି଼ ௐ
௠మ௄ర
 ) 
Carica elettrica elementare                        ( 1.609 · 10ିଵଽC ) 
Accelerazione di gravità al livello del mare      ( 9.81 m/sଶ ) 
Costante di Boltzmann                            ሺ1.38 · 10ିଶଷ ܬ/ܭ ሻ 
Massa dell’elettrone                                   ( 9.1 · 10ିଷଵ ݇݃ ) 
 
